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  Overseas undergraduate students are required to complete an assignment in which 
they have to submit various “writings” about their daily studies and research activities. In 
order to provide effective writing education for Japanese language students, we need to 
validate which type of writings can be considered comprehensible and which ones tend to 
receive positive evaluation. In this research article, we examine the points that university 
professors take into consideration while evaluating writings as well as the factors that 
determine understandability of opinion in writings by conducting research on university 
professors’ evaluations of the writings. These professors evaluate the writings of overseas 
undergraduate students. In the research, both professors specializing in the Japanese 
language and Japanese language education and those specializing in other fields were 
asked to evaluate the writings of students who are not native Japanese speakers. The 
evaluative comments were then analyzed. The trend showed that grammatical accuracy 
was not the factor that determined whether a writing evaluation was to be positive or 
negative. It also showed that sentence structure tended to be a more important factor than  
the formal aspects such as grammar.  
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